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Dengan melimpahkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-
Nya, laporan akhir unit Kuliah Kerja Nyata Reguler 65 Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta periode LXV Tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 
2018- 24 Februari 2018 dapat diselesaikan. Laporan ini tersusun dengan hasil 
pelaksanaan program kegiatan KKN Reguler 65 di Dusun  Karang, Desa Nglegi, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan ini kami mengucapkan 
terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah membantu dan terlibat selama 
kegiatan KKN Reguler 65 yaitu : 
a. Hj. Badingah, S.Sos selaku Bupati Kabupaten Gunung Kidul 
b. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan amanah dan tanggung 
jawab tugas KKN ini. 
c. Bapak Drs. H. Satmonodadi,M.A selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) 
Kabupaten Gunung Kidul. 
d. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala LPM UAD, dan Ibu Dra. Rina Ratih S S, 
M.Hum selaku Kepala Pusat KKN UAD, dan segenap tim Task Force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja 
Nyata. 
e. Bapak R. Haryo Ambar Suwardi, SH, M.Si, selaku Camat Patuk, Bapak Aripin, S.IP 
selaku Kepala Desa Nglegi, Bapak Tugiman selaku Kepala Dusun Karang, Bapak 
Sumanto selaku RT 31, Bapak Jemio selaku RT 32, Bapak Mugiono selaku RT 33 
yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN selama 28 hari di 
Padukuhan Karang, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
f. Ibu Uswatun Khasanah, S.Si., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
Reguler 65 UAD di Dusun Karang yang telah membimbing kami dalam 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
g. Seluruh masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan KKN 
Reguler 65 yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan  
 
 
 
 
 
